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BrusseLs, J anuarY 1982
Grant of EAGGF Guidance Section aid under Council  R Lat ion (EEC)
No. 't760/78 tf  25 JuLy 1978 on tomnon measure to improve
amenities in certain rurai. areas - 3rd instatment 1981
On 22 December  1981 the Cemmission granted the third  instaLment of EASGF
Guidance Section aid for  1981 for projects:'eLating  to farm roads, eLectrifi-
cation and potabLe water suppLies in the tess-favrured areas of Midi-P;'156"ut,
Languedoc-RgussrLtcr,  Provence-CAte drA:ur in France, and in the Mezzog'iorno
and tess-favoure,j areas el-se,lhere in Itaty.  The projects are divided between
France and It e Ly as fo L I uws :
FR AN CE
IT ALY
The breakdown within
Number of proiects
i6
50
each countr)'
Aid
Ft 2 42? 596  391 800 ECU
LrT 6 927 i18 291 5 272 650 Ecu
is as fo[[ows
I  FRANCE
Region
i{i Ci - FyrSnies
Langt;eCcc,-
Rous';i t l.cn
Depa rtrnent
F ri 6ge
Ta nn
Ga rd
Loz d re
Cat ego ry
N{nber of
Projects
10
1
Aid (FF)
613 740
169 578
.)'
I
3
3
11 783 318
600 000
700 000
1
1
1 30C 000
Provence-A LPes" Var 3  339 278
16  2 12.2 596
KOMMISSIONEN  FOR DE EUROPIEISKE  FIELLE$SKABER - KOMMISSION DER EUROPAISCHEN  GEMEINSCHAFTEN
COMMISSION  OF THE  EUROPEAN  COMMUNITIES  - COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES  - ENITPONH  TON EYPONAKCN  KOII{OTHTCN
COMMISSIONE  DELLE COMUNITA  EUROPEE  - COMMISSIE  VAN DE EUROPESE  GEMEENSCHAPPENll)
Reg i on
Aosta
Pi dddooht
Li gur ig
Lonba rd y
Tus c any
E miL'ia-Romagna
-Umbr i a
lrrche
Lat r rln
,' -  2 ,i
;
Prov i ncr
Turin
Cunc<r
Vercc[ [ I
fluyf r t'l
tmper i a
Be rgane
Sondr i o
Bresc i r
S r enna
Livornc
f Iortnco
Grostet6
Plsa and
Gros seto
Arc:lo  and
[ [gperrc€
Fortl
Terni
Itlaceretr and
Anc()nr
Rtetl
Ron e
Cat qgorZ
?
4
t-3
1-?-3
I
1-2
4
I
1-4
2
?-4
4
l.
{
4
4
1-?
1
Number of
FTdect s
I
3
?
5
I
...1...
Aid (LIT)
12 10E 800
A16 399 59L
1'!7 094 55C
71 lr54 E07
60 000 000
9
2
1
1
4
71!, 9t,8 951
35E 000 000
78 015 918
130 {tto 000
352 9e3 Et 1
I
?
?
?
2
1
2
t
561 419 /:9
1l/  280 u00
90 54? 8'1-7
510 eo9 203
57E 091 '212
597 5:0 000
1 20 560 000
? 014 903 242
57 676 052
28 800 000
155 710 132
274 798 000
15 772 A00
290 572 000
6
14
Regi on
Abruzz i
Irlo L i se
Aputia
Catabr ia
(1)  Cateqories
3-
Fr:ovi nce
L I Aqui Ia
Chieti
Teramo
Iserni a
Bri ndi si
Foggi a
Lec ce
Reggio Catabria
Cosenza
Category
1
1-2
1
4
1
1
?-3
3
Number of
Projects Aid
74 086 625
243 099 2oO
114 800 000
431 985 825
60 400 600
160 436 000
430 307 192
1 337 242'400
't 927 985 592
250 907 338
64 000 000
3
3
2
2
2
4
3
'1
s14 907 338
:1
t-
3-
4-
Farm roads
PotabLe water suppLies
ELectrification
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BruxeLLes, janvier 1982.
TALSMANDENS  GRUPPE - SPRECHERGRUPPE  - SPOKESMAN'S  GROUP - GROUPE DJ PORTE PAROLE
OMAAA  EKNPOTONOY  TYNOY  - GRUPPO  DEL  PORTAVOCE  - EUREAU  VAN  DE WOORDVOERDER
Octroi du concours du F.E.0.G.A., section 0rientation dans
Le cadre du rdgLement  (CEE) no 1760/78 du Consei t du 25 jui L-
tet 1978 concernant une action commune pour tram6L'ioration  de
[ | i nf rast ructure dans certai nes zones rura Les - 3dme t ranche
1 981
La Commission a d6cidd Le 22  d6cembre 1981, pour ta troisidme tranche
1981, de L'octroi du concours du F.E.0.G.A., section 0rientation, pour Ies
projets reLatifs ir ta voirie  ruraLe, t'6[ectrification  et Lradduction dreau
potabLe dans Les r6g'ions d6favonis6es des r6gions Midi-Pyr6n6es,  Languedoc-
RoussilLon, Provence-C6te drAzuret dans Le Mezzogiorno  et Ies r6Eions d6fa-
voris6es du reste de ['Itatie.  Les projets se r6partissent de [a manidre
suivante:
Nombre de projets Concours
FRANCE
ITALIE
LA
5.664.450 ECUS
r6partition a trint6rieur  de chacun des 2 pays est La suivante:
FRANC  E
16
60
D6pa rt ement
Aridge
Ta rn
2.422.596 tF
6.929.418.?_91 Lrr
391.800 EcUS
5.?_72.650 ECUS
Concours
613,740
1 69.578
I)
R6gi on
ftli di -Pyren6es
Categori e (1 )
3'
1
Proj et s
10
1
11 783.318
600.000
700.000
Languedoc-
ftoussi L Lon Ga rd
Lozdre
1
1
Provence-A  Lpes. Var
1.300.000
,339.278
16 2.42? "596
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COMMISSION  OF THE  EUROPEAN  COMMUNITIES - COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES  - ENITPO|IH  TQN EYPOIIA|K(IN  KC.)INOIHTCA]
CoMMISSIONE DELLE COMUNIA EUROPEE  - COMMISSIE  VAN DE EUROPESE  GEMEENSCHAPPENlTALIE
R69i on
Aoste
Pi 6mont
L'iguri e
Lomba rd i e
Toscane
Fni Lie-Romane
Ombrie
Itlarche
Lat i um
-2
Provi nce
Turin
Cuneo
VerceLIi
Nova r ra
Imperia
Be rgame
Sondrio
Brescia
S i enne
Li vourne
F Lorence
Gros set to
Pi se et
G ros set to
Arezzo et
F torence
ForLi
Terni
Macerata et
An cona
Rieti
Roma
cat.gsollti
2
4
1-3
1-2-3
1
1-2
4
1
1-4
Projets.
1
3
2
3
1
Concours
1 2 .1 08.800
146.399.594
117.094.550
71 .454.8A7
80.000.000
I
i
I-T,}
I
2
1
1
l+
71 4 .948 .951
358.000.000
78.015.918
1 30. 480.000
35?-.923.841
561 .119.759
1 1 7.280.000
90.542 .8?-7
510.909.203
578.091 .212
597.520.000
1 20. 560.000
2t.014 .903.242
57.676.052
28.800.000
155.710.132
?74.798.000
15 .772.0O0
290. 572 .000
2
2-4
4
4
4
t+
4
1-?
1
6
1
2
2
2
1
1
7
1
1
6
1
(
1I
,i
I
R69i on
Ab ruzze
5-
Provi nce
L I Aqui La
Chieti
Teramo
Ise rni a
Bri ndi s i
Foggi a
Lecce
Regg'io CaIabria
Cosenz a
Cat69ori e
2-3
3
Projets
3
3
?
Conc ours
74.086.625
243.099.200
1 1 4 .800.000
431 .985.82s
60.400.600
1 60.436.000
430.307 .192
1.337.242.400
1 .927 .985.592
250.907.338
64 .000.000
314.907.338
1
1-2
1
MoLise
Poui L Ies
CaIabre
(1) Cat69ories :  1
2
3
4
- Voirie rurate
- Adduction dreau potabLe
- ELectrification
- l{i xte
2
2
4
4
1
1
3
'l
:lr
,ul\r. ,*
l. r,-  :
ii,, i
l::-  ,